




EET 405 - Rangkalan Perhubungan
Masa : 13 Jaml
AIA{FII{N KEPADA CAI,ON:
Stla pastikan bahawa kertas pepertksaan lnt mengandungl 5 muka surat
bercetak dan TUJUH (7) soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnl.
Jawab mana-mana LIMA (51 soalan.
Aglhan markah bagt setlap soalan dtbertkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.




1. (a) Bandingkan kaedah-kaedah penghantaran analog dan dtgtt yang
dtgunakan dalam rangkatan-rangkalan perhubungan.
(4@/o)
(b) Senaratkan media-medta penghantaran yang dlgunakan dalam




2. (a) Apakah Jents-Jenis teknik pensulsan yang dtgunakan?
(l5o/ol
(b) Dalam keadaan-keadaan apakah sesuatu Jenls kaedah pensulsan
tersebut rlrgunakan.
(25o/ol
(c) Bandrngkan kesemua kaedah-kaedah pensulsan dengan terperlnct.
(60%o)
3. (a) Dengan memberikan contoh-contoh, terangkan 'kebesambungan
arka' dan'kebesambungan nod'.
(2oo/ol
(b) Nyatakan algorttma 'allran makslma potongan mlntnna.'
(1Oo/o)
(c) Luliils satu carta altran bagt satu algorltma untuk menglra laluan





(d) oapait<an laluan terpendek dl antara X dan Y bagi r.mgkaian yang
ditunJukkan dalam RaJah 1. Lukls rangkaian untuk menunJukkan
keadaan-keadaan dalam setiap langkah.
R4ah r
(4@/o)
(a) Kedudukan bagt 24 termlnal komputer dl dalam satu bandaraya
adalah sepertl yang dltunJukkan dalam RaJah 2. Gunakan
algorttma yang anda pllth dan dapatkan kedudukan penumpu-
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5. (a) Guna algoritma Esau-Willtams untuk menyambungkan
termlnal-termlnal ke penumpu yang dttunJukkan dalam RaJah 3.
Anggap muatan penyambung sebagat 9 utusan.
-4-
penumpu





Nota: - 2,3,4 dan 5 adalah termtnal-termxral
R4lah 3tal






5 2 3 4
5 3 2 7
2 3 3 4
3 2 3 5
4 7 4 5
Ir40
[EET4OSl
Terangkan "kesesakan" dan "kebuntuan" (deadlock)




Terangkan kaedah-kaedah untuk mengawal mereka.
(25o/ol
(a) Senaralkan langkah-langkah suatu algorttma yang! boleh mengesan
dan membetulkan ralat dl dalam utusan yang dthantar melalut satu
rangkalan menggunakan kod polinomtal.
(4@/ol
(b) Ttrlts satu nombor perpuluhan 5 dlglt yang anda pilih. Tentukan
bahawa settap dtgtt berbeza dl antara satu sama laln. Nombor tnl
dlhantar sebagat utusan setelah menukar mereka ke bentuk
perduaan menggunakan tatanda perpuluhan terkod perduaan (BCD).
Anggap pollnomlal penJana sebagat x4 + x3 + 1.
Tentukan utusan semak-Jumlah dan btt semak yang akan dthantar.
(6o0/o)
Apakah Jents-Jents topologt yang paltng sesual bagt rangkalan
kawasan tempatan?
(2ffi/ol
Lulrds gambaraJah blok suatu Rekabentuk Ethemet yang dlgunakan
bagl suatu I"AII. Terangkan fungsl setlap laplsan dan tunJukkan
satu perlaksanaan yang btasa.
' (5006)
Bandlngkan dengan terperlncl ststem-ststem Jalur dasar dan Jalur
lebar yang dlgunakan dalam LAtl.
(300/6)
(u)
6.
(a)7.
(b)
(c)
-ooP4T
